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l:ltiti.o ,li hliek, Gt utiski rntii.ei l:lrii"r,tc!
KIiIZ},J,1'EAhJK.I F*.A TR.AGU
Tr.'icionshi 
.ie la.i:,grrlot- bir; pliiet;:i. clvol.jcclnog istr"-',iivirnja.
Neposrednc p:'L"ie zelr'5cll:l rr-rinog ..'r-emcila iecivai iazuill.i iv
L:ia.s tLa:i.ir je iiriie'.'ziki t:ruzej i 1;,-rst;,ri'i,t pilan ic ciz'r ii prez::nl,:
3trunii, Stiuni zriaii rc:-li'-r z:r Iiriir:r'.:;e . 5i-rzclriijiva ;riii.macija bilaje 1;r.rku(ai ,ja sc s;;:li:'ii'a :last iilsrit'-rciir-:.
D',-ar-ri-c:;1 tlol .ret:1. jecln:i iir:'l-,':i 1-'r'iiocia i r-ivacleset crt.:ia ludi
sr::rl i;roci:lj,.i. DsLeiiiliije o p.;li1rcli;lalior, kon:lr-rliecija:ier \.,.rlra'
:r.1 a: i m,r r,; zag r,--l;a,f i.r : ; lulcr,1ct ;-ic i g.:iieii.i i
li.ratkoirerji:c) cr.r.iit?il.jc il;i t.;ri'.)r"r, a cCmair zatirn q;'oznii;r'o
traZeiiji i ii:;t,:rnl.' T\,' 1ri'gi:l;;r l-ik<;.'ne encil:lopedi.j,:. |'/iirn<-rl San'li.i









,'Str'-rppi-\\ioiki:uspcrr:-, J.,'ika, slii';,.i.:a. (liriZelci 13. VI i875. 
-- 
?).
Stuciirala .r.'r. ?l\311'i.rniii rr .tliinchlrn.i. 9iii<r.la na nka.Cernski n:.ci,r
por-t jrir!e i rnr'[.,e ;-',.'ir-cCe (crije"ce). S'.ril..j':lr;'r,alr., na i:ri<;,!bi Dt'r:S[.';r
lrraislliir un.j(:lnir;.,'18(r[i. i r,r i::ic;ii.tl':iria;,I-arlc. u tofiji 1906. i
19i18. i-L Zagr.:bii. S;lrrrcs!-,i,:,,r iilasi.ria Lr Zagirebli i918, 1922. i 1937.
7. D.r, 
-- 
{,r p:,rpri:',-1 !ur;rci5iliii IJ -i\/ si..e:;[','r: Zarko Donrlja.r r],-rt.rlr-it'-
ni redakto,' ,rLZ. Tlrgreb .-- iciana:; r,l;r':ri i:-l-eilnik Likovnt;g ieirsik.;-
na Jr-igosla..'i.je).
Dr-lrgo-.'l d a-., : :,, u ),{a1,i d tront L: -i a i-l l.l r-3;4(}a:erau i e.
U knjizi rr:clcrril.i .l 375. ncma p.lclatll-i(a. Niti 1d71. i i876.
F.Ien-ra ii-.. ni u ir-rj!!en-re rr-.rf-'nill ;'--'. i',r.i21. !r-.':..oii.a1.olik:r, prar'osla-
va:a. Negalir;ii sr-r i tr^i,:fonski !2,, j,'iiajr iz- r:rjesnih Llreda Oreh()-
r,icc, Gcrrr.je Riiek.' i ;Jabn:.
i'ile l<crriste ni lritalja najstarijir-n irliZevcanima. I(ako? Str:u]:i-
-\,\rcrlkensperg? Odliicincr nei
Sto sacia? P,,rnor,o azi star:iu!
Jedna. misac izbija iz pcdsvjesiil J. S. --- J. S. iiricjjali ve:'neg
.Jie raniic rcgistrirani. J. S. Tako je! To su inicija.li za.pisaui ta:ier
ncutvr'<Iencim Zensi.,.cnr rukcm na sirci 
.jcrr3or,'ana biecluniavog pia-
r.o-ljubidastog llclor:ita, za koju jc prije nekoliko godina zamoljr'rla
intt:rr-encija zbog oiteietroe platca.
Oclgovor: r'iasnika ponol'o sniZava ila!<. Slika je kupliena negdje
poslije rzlia Lr \raraZd.inr,t bei: illakcrvrii poclataka o autc)ru ibir;Senr
vlasrriku.
Na trenutak re;:ignirai-ia misao 
- 
A {(rizelci kod Ptuja?
Neni..r,lucc je r'.ir.:,'or.ati cl;i su i'riZe','dar:i uz Detoni.ia, Br-t]-rutit-r-




akademske slikarice! Tako ih je, na Zalost, ina-
lo za drLati u sjecanju.
,Znameniti Hrvatio?l Izdanje 1925. ponorro bujanje nada 
- 
aii
I brzo spla5njavanje . . . Skrornna biljeSka Antonije Kasscr,vit;r-Cvi-jii: oSlruppi pl. Jelka, zagrepdanka. Uiila slikarstvo u Miinchenu,
izlagala u Zaglebu. Zivi r_r Zagrebu."
Stanojeviieva Narodna enciklopecii ja iz 1929. ponavlja isti da_tum roclenja. Novum. je informacija 
"1912. udala se za barunatrVolkenpergao. Pri dnu prethodnog stupca na istoj stranici 
- 
joSjedan Struppi. oStruppi Viktor, dr., lijednik , (1944. Zagreb _ ig99.
Mali Lo5inj) . .. 1869. fizik kriZevadke Zupanije, 
- 
1875. podZupanski
lijednit< u VaraZdinu . . ."
Otac?! Sludajna koinciclencija? Si,rrnnjam!
Poku5ajmo sa malo spekulacije! Nakon dvogodiSnje specijaiiza-
cije na raznim odjeljenjima bedke opie javne bolnice 1868. i 18b9.
lijednik dolazi 1869. u KriZevce. Izmealu 1869. i odraska u varaZclin
1875. tu ostaje punih Sest godina, clakle, dovoijno dugo da se oZenii postane otac.
U knjigama kriZevadkog grobija nema upisa ukopanih prezime-
na Struppi 
- 
niti Wolkensperg.A u zagrebadkim?l Zar se ipak
ne bi isplatilo poku5ati?
Tu je dekalo rje5enje, a i odgovori na neka ocl postavljenih pi-
tanja. Ali i nova pitanja!
Na obiteljskom nadgrobnorr spomenikur na N4irogoju stoji:
Dr. Viktor Struppi 
- 
kraljevski odsjedni savjetnik i zemaljski
vrhovni iijednik r. 8. V 1844. u. 28. iII 1899.
Enma Struppi rodena pl. Nemdii-Gosrovinska, r. 12. VIII 1E52.
u. 18. X 1931.
Jelka Wolkensperg rod. Struppi udova baruna i akademska sli
karica, r. 13. \rI 1872. u..23. XI 1946.
Ipak je u svim, do sada istraZenim izvorima, stalno ponavljan
pogreSan podatak c, godini rodenja slika.rice. Rodila se tri godine
ranije. I(onadno evo i datuma smrti. Joi neito! Majka Emma pl 
.
Nemdii-Gostovinskal Ima li to ikakove veze s pjesnikom Antunom
Nemdiiem-Gostorrinskim? Kier? Nel Znam da je umro u KriZe,".
cima 1849. na rukama zarudnice. Osim toga Emma se rodila pur-re
tri godine kasnije.
Vidjet cler-nc! TraZiti dalje!
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Jelka Struppi - WolkensPerg
Diedak sa crvenom kravatom ulje na platnu, 112x80' nedovr5eno
61
?t:a: 
-.,! :; -. 1, r,, : . . -
.Ieika Struirpi-Woi kensperg
Mr:ja rnajka, ulje na platnu 99x78, signatura dalie clesno, tr9E9
ol
Ponoro u l<r-iZeva<-'k"orr1 rratianonr ureclu. Knjiga roiit:rrih trpisa
irll-, iE72. Er,o 
-qzrl f\onaino! Ioak je kriZr:r'ianka!
Jclka (Helena)
Antonia, Anrali ja
li'.,'n'ri \,"ictei-cioc icl r neclici n ec
phvsicrls comnlitate'i-rs is c i
i-.rnma, ;r:.:la Nic:rrcit: co.r j.
Kutn Petrus Zoric*id, pr'ol'csor cum consortc slra Ainaliao,
Sasvim r-ies;ro pripi5; ,\'-ienc'ana u Bec<u I\/ u crkvi Si. Karla
sa barunom Ari.urcirn Wolkenspei'g 1912.,, i noriji ,,... 23, XI 19146.,,
AZurna i pcriantna arlnrinis;1 r'aci-ial
Ipak je naSal Jr:( jcclan r':rr,ie:li Kri;:-evdarrin .riiaclet'nslii sliiriili
Kakovu vrijeclnost ;rrccisi"avi.ja, za llas ltlrir'rcla raili,ieg pi'iz:ljlii.
vanja. i nasii-:civan.ia, zrli i opr:rida,'tL.sii i-cllaii.,.ani:r clat ic.jci ior<>
rruZno obrazio/cnic: Koncepcija kri;ier,ail<c galcrijc postarrijc:ne jc
usko 
- 
lokalno. J''ao i olitiie zzi,,.icaji-rc:.:birl<c muze.ja 
--:ri,:lrl'i.j.,jc olijei-rtirar:.t ul pr.ikupljalijr-- irrrc't-.-rtali:iju likcvnitr di,.1a ur-u-jetnikc- roatel)ih Kr;lei'daiia rlid,-r-,'a alltura |ii:ji s'.t izi'icsno \,ri.ieitii'
Zivjeli u na5cij srciiii'li. te cljela k^o,ja su uar,tiila 1-o:l rrt.iecejent k(,n-
Lzrkata s naSi;.ri ljur-lin.ra i hlajriilrin:a.
.lclkini se r'aclovi uiilapa ju Ll l)i\ u, r-ra.j rlalobrc.jui.jr.r grr-rpi.r ali-
lora.
Najr,aZnije jc ur pn'o.i f;izi isl.r';rlitail.iil ut\'r'(tlrno.
Sporeclan, iirk,--r ne nelaZan, uoclatah o srodstr.u n.jenc iiul.j k-e :;
pjesnikorn Nerini-ic:ei.l l-',ii cc laikie. i ieclnostai'nije urtvr<liti.
Izrncdu 1840. i 1i-i55. goiiinc r.rz Ai-riuna Zile u l(i'iZevcir-qa Jcan-
r-lcs, Lt unutarn,ienl, Bial;ir-is r-r cloir.ienr i l-iicas Nen-rciriclr r.r gor';'i.;,..
3ra(lu.
N:rvjerojarlni ie pi'r'og, kao .Jarniia, bi'atica pjesuikova, spolrir.i(.'
broiura utJsirr::rier:ri na 1-.rcslelu otkr'ica sponrenika Antunr,r ltlenr-
diiu, hrvatstre11., irjc:ri'lii.'r i loc'iol.jtrbu u Kri-ier,ciina 
- 
i5. lislopacla
i899.u Gustav Ncube,"Lr, KriZelci, iE9q.).'* On bi mogac biti otac Jel-
kine majke Emice, di je irr-,'l i:alaziilo u,, Star;m iziisSiima r-riZili
puckih Sl:ola u i{r'i:iricu oil i319.-1863.. u prvont ottds jeku clol.i-
njenr< djer,ojadke i:iioi.rc !kot. grrd. 1861 12. Glarrne udi<-rne kri2c-
\,aike, i sliiededc 1tf62i 3. u i r"azredn ))()dsicli:-r gorn.iein<(. Nal<ita.ln;t
pror,.jera u rStatu: :lnirlr)rlrtrr'l( kliZevackog Zupnog rlreda i)otvralLl-je pretpostavku. I,nricu 
.j;-:, ciakl,:, lecakinja a Jcll<a plrn,:ie.l:iirilr
.,\ntuna NcmCiia.
Daljr^rja 1r'agai-:.iil o J':iiiinc,iri pr.rhurii:rnju osircr\ijc i;1i,,-lle u -1{-ri-
levcirna prekicla oodaluli o preselien.ju clr'. Strr,,.ppij:r :; r"rbitclli i.r
VaraZdin 1875.
Na kraiu se nloi-.t.r moZe poslaviti unricsno pitanje za5to se ni-
sam odludio za kcriStenie bibliog;^afiia Nacit-lnalne i sveudiiiSlle
63
biblioteke u Zagrebu, Jugosla'cnskog leksikografskog zavoda iliArlriva za likovne umjetnosti JAZ-u. Rezultat iamostallnos istraZi"lania i provjera opravdao je sr"rmnju, tim viSe, Sto je provjJ.a trpur-
no ponavl.ianih 
"istinao za jo5 jedinog kriZevadkog- slikara, prijeneiroliko godina, Dragutina Renariia, korigirala stalno ponavljanje
netodnosti a izostala bi draZ traganja i osjeianje zadovoljstva po-
siije poSteno obavljenog posla.
. _.'! Tekst je bez oznahc airtora, a pripr.eml jcn .je premr uvodu prof.Milivoia sripela rrz izdanje 
"lzabranih itieta Anruna-rtr"-eic",,"i'-";ii;..cli [{aticc FIn,atske, Zgb 1898.
oq
